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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luesjo aue ios señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
«te BOLETÍN, disoondrár qué se 
áje tm eiemplar en el sitio de costum-
bre, donde oermanecerá hasta el reci-
dei número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
ar los BOLETINES coleccionados 
iráenadamente. para su encuaderna-
ba, oue deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial) - "particulares 60 pesetas 
al año. 35 al semestre, y 20 ai trimestre: 
Ayuntamientos. 100 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 50 pesetas 
año. y 30 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas ciases, 
1,00 pesetas la línea: Edictos de juzgados 
municipales, a 0.75 pesetas la línea. 
Los ^nvíos de fondos por giro postal, 
debeu ser anunciados oor carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 24 de Diciembre de 1941.) 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios aue 
hayan de insertarse en ei BOLET 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se oasarán a ía Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859) 
S U M A R I O 
inúttfación Proviucial 
SOBIJERNÓ CIVIL 
üares . ircii 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
provincia de L e ó n . - ^ A n y n c i o s . 
Diputación p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Anuncio, 
Cuerpo N a c i o n a l de Ingen ie ros de 
ae Minas .—Ammczo. 
Sección p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a de 
León.—CÍ/CU Zar. . 
ffiinisíracJOií M i m i c í p á l 
de Avinniamiemoz 
Comisaría General i % M i \ m w m \ % \ 
F Transpones 
Delegación provincial de León 
AUminístmiíon proviacial 
b i e n i o m i % \ i m m m de l e ó n 
, C I R C U L A R 
Cu al),én¿(lose a u t o r i z a d o , p r e v i o e l 
vis ^ ni*ento de las d i spos ic iones 
Watí ^ 3 ^ ' ^aye tano P r i e to y d o n 
riaf/as Vega. ia c o n s t i t u c i ó n de v t -
caza del m o n t e t i t u l a d o « L a 
It ísúF! Perteneciente a l t é r m i n o de 
pai.aa ^e ^a Vega, se hace p ú b l i c o 
general c o n o c i m i e n t o . 
0n' 6 de J u l i o de 1942, 
E l •Gobernador civil, 
Narciso Perales 
GfRCULAR NUM. 180 
A p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n de la 
presente c i r c u l a r , el prec io que re-
g i r á para el pescado fresco d e n o m i -
n a d o « A c e d í a s » , s e r á el es tablecido, 
m á s u n a u m e n t o de 3, |0 pesetas k i l o . 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
P o r Dios , E s p a ñ a y s u ^ R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 3 de J u l i o de 1942. 
E l Gobernador c i y i l , 
_ Jefe p r o v i n c i a l de l Serv ic io 
W a l M de Obras ñ U m 
08 la pnráQa de León 
A d j u d i c a c i ó n mediante concurso p ú -
blico de las obras de c o n s t r u c c i ó n 
de la var iante en el k i l ó m e t r o 122 
de la carretera de Rionegro a la de 
León a Caboalles. 
Vis to el resul tado o b t e n i d o en el 
acto de a p e r t u r a de pl iegos celebra-
d o el d í a 10 del co r r i en t e mes, pre-
sentados en el concur so p ú b l i c o 
para e j e c u c i ó n m e d i a n t e destajo de 
las obras a n t e r i o r m e n t e c i tadas y de 
acuerdo c o n el i n f o r m a de l I n g e n i e -
xo ef icargado, he resue l lo-ad ju l i c a r 
d ichas obras a reserva de la ap ro -
b a c i ó n de la D i r e c c i ó n Genera l de 
C a m i n o s a D , M a n u e l Diez G a r c í a , 
vec ino de L e ó n , q u i e n se c o m p r o -
mete a ejecutar las obras en el p l a z o 
de siete meses (7), c o n a í r e g l o a las 
d e m á s c o n d i c i o n e s y requis i tos de 
este concu r so y c o n la baja del cero 
por m i l (ú po i 1.000) sobre el p resu -
puesto de c i en to c i n c o m i l seiscien-
tas t r e in t a y cua t ro pesetas c o n v e i n -
t i o c h o c é n t i m o s , que s i r v i ó de base 
a i concurso . 
L e ó n , 16 de J u n i o de 1942.—El I n -
geniero Jefe, P í o Cela, 
A D J U D I C A C I O N D E F I N I T I V A 
Minístepio de Obras P ú b l i c a s . — D i -
r e c c i ó n Genera l de C a m i n o s . — C o n -
s e r v a c i ó n . — E x a m i n a d o e l c o n c u r s o 
de destajo, ce lebrado por esa Jefa-
t u r a para la a d j u d i c a c i ó n de las 
obras de « C o n s t r u c c i ó n de la v a r i a n -
te en el k i l ó m e t r o 122 de la car re te -
l a de R ioneg ro a la de L e ó n a Ca-
b o a l l e s » . — E s t a D i r e c c i ó n Genera l 
ha resuel to a d j u d i c a r el destajo de 
las obras menc ionadas , a D . M a n u e l 
Diez G a r c í a , p o r la c a n t i d a d de 
105.634,28 pesetas L o que c o m u n i c o 
a V . S. para su c o n o c i m i e n t o y efec-
tos consiguientes . —Dios gua rde a 
V . S. m u c h o s a ñ o s . — M a d r i d , 1.° d e ' 
J u l i o de 1942.—El D i r e c t o r Genera l , 
M . R o d r í g u e z . — S r . I n g e n i e r o Jefe 
de Obras P ú b l i c a s de L e ó n . 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O ^ 
C O M I S I O N . G E S T O R A 
Escalafón de Funcionarios Administrativos, Auxiliares, Subalternos y Camineros de esta Excma. Diputación proyir,^ 
Nám. 
orden 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
NOMBRES Y APELLIDOS 
ADMINISTRATIVOS 
D. Santiago Manpvel Blanco. . 
D. Antonio Selva del Pozo. . • • 
D . Luis Menéndez Ramos. . . . 
D . Antonio Pérez Merino. . . . 
D.. Miguel González Diez. . . . 
D* Bienvenido González Montes. . 
D . Nicolás Fernández Crespo. . . 
D. Arsénio Fernández González. . 
D . Ernesto Flórez Llamas. . . . 
D . Secundino Fernández Fernández. 
D.a Primitiva Alvarez Quiñones. . 
D . Neaiesio Espinosa González. . 
D.a Concepción Usoz Rodríguez. . 
D.a Agustina González Contreras.. 
D.a Concepción Dionis Corman. . 
D.a Dolores Usoz Rbdríguez. . . 
D.a María Dolores Garcia Ventura. 
D. Melquiades Manovel García. . 
D . Geminiano Borrego Rodrigo. . 
Pendiente recurso . . . . .. . . 
Vacante . . . . . . . . . . 
AUXILIARES 
D. Maximino Martínez Aláiz, . 
D . Alfrfedo Carvajal López ' . . 
D . Emilio Valladares Rodríguez. 
D. Julio Selva Ramos. . . . . 
Vacante. 
1 
21 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
SUBALTERNOS 
D . Jovino López Moría. . , 
D . Pedro Cubillo Felipe. . . 
D . Manuel González Vicente. 
D , Dámaso Saurina Suárez.. 
D. Vicente Tascón. Sierra. . 
D . Pedro Aladro Hidalgo , , 
D. Rafael R^mos Gutiérrez . 
D . Francisco Gómez Calleja. 
D . Leonardo Fernández Canc?. 
IMPRENTA PROVINCIAL 
D, Sabino del Castillo Diez. . . 
D . Pelayo Presa Fernández. . 
D . Tomás González Cela. . 1 
D. Ramón López .Vaquero. . 
D . José Ramos Cúyar.. . . . 
D Francisco Gutiérrez García.. 
D. Abilio Rodríguez Rodríguez. 
D . Julián Presa López. . . / . 
D . loaquín de Grajal Blanco. ' 
D- Solutofr Gallego Blanco . 
D. Julián Bravo Diez. . . . . 
D . Saturnino Presa López. . . 
CAMINEROS 
D . Ensebio López Miranda 
D . Valentín Aláez Robles. . . . . 
D. Sebastián López Serrano.. . . . 
D . Fulgencio del Valle Rodríguez. '. 
D . León Román Rodríguez 
D. Eleuterio Pellitero Sánchez. . . . 
D . Claudio Aller Iglesias. . . . . 
D . Jerónimo Verduras. . . 
D . Florentino Valdesogos Rodríguez.. 
CARGOS 
Jefe Negociado, 
ídem.. . . , 
Idem . . . 
Idem . . . 
Oficial. . . 
Ideai . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem 
Idem . . . 
Idem . . 1 
Idem . 
Idem . . . 
Idem 
Idem . . . 
Ideíh . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . ' 
FECHA DE INGRESO 
Antigüedad en la «tegorij 
Conserje. 
-Ordenanza. 
Idem . . " 
Idem . 
Idem r • 
Idem . •'. 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . 
Caj ista-S.ubregen te. 
Cajista. . . . . 
Idem . . . . . 
Idem , . . . . 
Idem . . . . . 
Idem . . . . . 
Idem ; . 
Maquinista. . -. 
Idem . 
Marcador . . 
Mozo Máqninas. . 
Encuadernador. \ 
Capataz . 
Idem . . 
Caminero. 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Tdem . 
Idem . . 
Idem . 
25-6-913 
2 - 4 - 9 2 Ó 
1-10-932 
18-5-917 
1-1—913 
1 -2-919 
1 - 2-919 
20-2 - 921 
2 - 8-920 
1-4-922 
24-11-926 
3 - 4—926 
9-^2-927 
9—2- 927 
9-2-927 
1-10-932 
1-10-932 
1-10-932 
1-8 -927 
21-^4—941 
21 4-941 
21-4-941 
21-4-941 
1-8-952 
1-12-927 
25-2-928 
6-8-929 
27-11-929 
19-2-930 
l_8-930 
30-9—9á8 
b - 10-941 
1 - 12-925 
13-12-921 
1_1_928 
1-1-928 
1_1_928 
1 7 -933 
1_7—940 
18-6-919 
11_1_928 
1_1_928 
17_8-912 
2 - 11-923 
11-4-914 
l _ l l _ 9 0 9 
11-12-918 
1-6-921 
l_,3-922 
6-3-929 
1-6-931 
13- 7-931 
14- 6-939 
Años Meses DJJ, 
2 
2 
1 
16 
14 
14 
14 
14 
11 
12 
14 
14 
12 
12 
12 
11 
3 
16 
16 
14 
14 
14 
9 
2 
20 
14 
14 
29 
18 
23 
22 
23 
21 
20 
13 
11 
10 
2 
1 
7 
1 
7 
10 
6 
6 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
Aprobado este Escalafón provisional en sesión de 30 de Junio último, se publica en el BOLETÍN O F I C I A L de de Ia. ProV^n"¿DeDteS'^e 
plazo de quince días, a contar desde el siguiente de.su publicación, se formulen por los interesados las reclamaciones p en el m 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 5.° del Reglamento de Funcionarios y subalternos de 2 de Noviembre de 1925. 
Le5n, 1.° de Julio de 1942.—EÍPresidente, Manuel Marqués.—El Secretario,/ose Pe/áez. 
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Sección ProTincia! 
de Estadística de León 
P a d r ó n de habi tantes de 1940 
E a el BOLETÍN OFICIAL co r re spon-
d ien te a l d í a 22 de J u n i o , se i n s e r t ó 
una c o m u n i c a c i ó n de esta Jefa tura , 
d a n d o cuenta de los pad rones de 
hab i t an te s de 1940, que h a b í a n s ido 
e x a m i n a d o s y a los que h a b í a pres-
tado m i c o n f o r m i d a d , c o n c e d i e n d o 
u n p lazo de diez d í a s a los respec t i -
vos A l c a l d e s para proceder a l a re-
cogida de los d o c u m e n t o s ex is ten-
tes en esta o f i c ina , « - e l ac ionados c o n 
d i c h o se rv ic io , p r o p i e d a d de las res-
pect ivas Corporac iones m u n i c i p a l e s . 
Y c o m o qu i e r a que a lgunos de los 
A y u n t a m i e n t o s no h a n recog ido l a 
d o c u m e n t a c i ó n c i t ada , se les p a r t i -
c ipa que h o y se depos i tan en la A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correos de esta ca-
p i t a l , para^su r e m i s i ó n a los respec-
t ivos des t ina tar ios , que son los A l -
caldes de los A y u n t a m i e n t o s , que se 
expresan en la a d j u n t a r e l a c i ó n . 
L e ó n , 4 de J u l i o de 1942. - E l 
Jefe de E s t a d í s t i c a , P. A . : A n t o n i o 
M o n t e r o . ' ' 
R e l a c i ó n que se ci ta 
Pueb la de L i í l o . 
San Justo de la Vega. 
A y u n t a m i e n t o de 
Astorga 
L a C o m i s i ó n Gestora, en s e s i ó n 
de 1.° de J u l i « , de l c o r r i e n t e a ñ o , 
a c o r d ó a r r e n d a r , m e d i a n t e subasta, 
la e x p l o t a c i ó n de la Plaza de T o r o s 
de esta c i u d a d , p o r el plazo de v e i n -
te a ñ o s , v e r i f i c á n d o s e el acto de 
ape r tu ra de pl iegos , ante N o t a r i o , e l 
d í a s igu ien te h á b i l de e x p i r a r los 
ve in te de la p u b l i c a c i ó n de l p r e s e n t é 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
c ia , en la Sala C a p i t u l a r de este 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o , a las doce 
horas , ba jo l a p res idenc ia de l s e ñ o r 
A l c a l d e , o T e n i e n t e en q u i e n de-
legue. 
L o s l í c i t a d o r e s a l a subasta h a -
b r á n de c o n s t i t u i r p r e v i a m e n t e en 
la Caja M u n i c i p a l , o lugares deter-
m i n a d o s e n e l a r t í c u l o 12 del Regla-
m e n t o pa ra l a c o n t r a t a c i ó n de o b r a s 
y serv ic ios a cargo de las E n t i d a d e s 
M u n i c i p a l e s , u n d e p ó s i t o p r o v i s i o -
n a l de tres m i l cua t roc ien tas c i n -
• 
cuen ta y nueve pesetas y doce c é n t i -
mos , y una fianza d e f i n i t i v a de ocho 
m i l ochoc ien tas c incuen t a y nueve 
pesetas y ve in te c é n t i m o s , cons t i t u -
y e n d o el t i p o que h a de se rv i r de 
base para l a subasta, el i m p o r t e de 
l a e j e c u c i ó n de las obras del proyec-
to de r e p a r a c i ó n de la Plaza de T o -
ros, redac tado por el A r q u i t e c t o m u -
n i c i p a l , D . L u i s A p a r i c i o , en N o -
v i e m b r e de m i l novec ien tos cua ren-
ta y u n o , c u y o presupuesto asciende 
a sesenta y nueve m i l c i en to o c h e n -
ta y dos pesetas y c i n c u e n t a y c i n c o 
c é n t i m o s , m e j o r á n d o s e c o n la c a n t i -
d a d a n u a l que se est ime conven ien te 
a b o n a r en concepto de ren ta o a l -
q u i l e r . 
Para t o m a r parte en l a subasta, se 
prec isa i n s t a r l o del Sr. A l c a l d e p o r 
m e d i o de s o l i c i t u d re in tegrada c o n 
a r r eg lo a la L e y de l T i m b r e , y c o n 
s u j e c i ó n a l m o d e l o inse r to a l final, 
a d v i r t i é n d ó s e que los l i c i t á d o r e s que 
se v a l g a n de apoderado , bastantea-
r á n el poder de é s t e p o r m e d i a c i ó n 
de c u a l q u i e r L e t r a d o m a t r i c u l a d o 
en esta c i u d a d , h a l l á n d o s e el p l i ego 
de c o n d i c i o n e s á d i s p o s i c i ó n de los 
l i c i t ado re s , para ser e x a m i n a d o por 
los mi smos , en l a ^ e c r e t á r í a M u n i c i -
p a l y ho ra s de O f i c i n a , s e ñ a l á n d o s e 
l a O f i c i n a de I n t e r v e n c i ó n pa ra l a 
p r e s e n t a c i ó n de propos ic iones , y que 
e l p lazo de p r e s e n t a c i ó n de é s t a s 
t e r m i n a r á a las doce horas de l d í a 
a n t e r i o r a l de la aper tu ra de pliegos; 
As torga , 3 ' d e J u l i o de 1 9 4 2 . - E 1 
A l c a l d e , M i g u e l M a r t í n e z L u e n g o . 
, . Modele de p r o p o s i c i ó n 
D o n . . . . , v e c i n o de . . . . . . c o n 
c é d u l a persona l , que ad jun t a , de la 
t a r i f a . . . . . , clase . . . . . , n ú r a . . . . . . . 
exped ida en . . . . . , c o n fecha . . . . . 
de 194.,., enterado del p l i e g o de c o n -
d i c iones exigidas para a r rendar , me-
d i a n t e subasta, la e x p l o t a c i ó n de la 
Plaza de T o r o s de As torga , aproba-
d o p o r l a C o m i s i ó n Gestora en 1.° de 
J u l i o de 1942, acepta í n t e g r a m e n t e 
d i c h o pl iego, y se c o m p r o m e t e a eje-
c u t a r p o r su cuenta las obras del 
p royec to de r e p a r a c i ó n redac tado 
p o r el A r q u i t e c t o m u n i c i p a l , O. L u i s 
A p a r i c i o Guisasola, e n N o v i e m b r e 
de 1941, referente a la Plaza de T o -
ros, a u n q u e su i m p o r t e exceda d e l 
presupuesto de d i c h o proyec to , que 
asciende a sesenta y nueve m i l c ien-
t o ochenta y dos pesetas y c i n c u e n t a 
y c i n c o c é n t i m o s , y a a b o n a r a l 
A y u n t a m i e n t o en concepto de a l q u i -
ler o r en ta , la suma a n u a l de pese-
tas (en l e t r a ) (se c u b r i r á lo 
que se abone de r en t a en el caso de 
que se ofrezca a lguna) , a c o m p a ñ a d o 
el resguardo de h ^b e r c o n s t i t u i d o el 
d e p ó s i t o p r o v i s i o n a l y c é d u l a f per-
sona l . 
(Fecha y firma.) 
N ú m . . 3 0 4 . — 9 5 , 0 0 ptas. 
r a c i ó n a filas alegada por ¿l 
sado m o z o . 
Fblgoso de la Ribera , 30 de r ,^ -
de 1942.—Ei A l c a l d e , A g u s t í n Cam 
pazas. . -
A y u n t a m i e n t o de 
Vega de Espinareda 
N o h a b i e n d o satisfecho sus cuotas 
por el concep to de a r b i t r i o s m u n i c i -
pales, los c o n t r i b u y e n t e s cuya rela-
c i ó n o b r a en esta A l c a l d í a , los de-
c l a r o incursos en el a p r e m i o de ú n i -
co g rado , c o n el recargo d e l 20 
p o r 100 sobre sus cuotas, en la i n t e -
l igenc ia de que si v e r i f i c a n el pago 
d e n t r o de los diez d í a s , con tados a 
p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n del p r é s e n t e 
en e l BoLETÍisr OFICIAL de la p r o v i n -
cia , d i c h o recargo se r e d u c i r á a l 10 
p o r 1 0 0 / 
Vega de Esp ina reda , a 1.° de J u l i o 
de 1 9 4 2 . - E l A l c a l d e , ' F e l i p e As to r -
gano . ' 
A y u n t a m i e n t o de 
Benavides de Orbigo 
I g n o r á n d o s e el pa radero de l mozo 
G a r c í a M a y o , P r u d e n c i o , h i j o de 
B e r n a r d o y F e r n a n d a , i n c l u i d o en 
el a l i s t a m i e n t o de este M u n i c i p i o 
para el Reemplazo de 1943, que no 
se p r e s e n t ó a l acto de la c las i f ica-
c i ó n y d e c l a r a c i ó n d é so ldados , se 
le c i t a p o r m e d i o de l presente, pa ra 
que comparezca e n esta Casa Co n -
s i s to r i a l , bajo a p e r c i b i m i e n t o d é c o n -
firmarle la n o « a de p r ó f u g o , s i n o l o 
hace . 
Benavides , 2 de J u l i o de 1942,—El 
A l c a l d e , / F r a n c i s c o Sant iago. 
A y u n t a m i e n t o de 
Folgoso de la Ribera 
A i n s t a n c i a de l m o z o de l reem-
plazo de 1943, A l b i n o G a r c í a F r e i r é , 
se i n s t r u y e en este A y u n t a m i e n t o ex-
| ped ien te para ac red i t a r l a ausencia 
| en i g n o r a d o pa r ade ro d u r a n t e m á s 
j de diez a ñ o s , de l pad re de l m i s m o , 
A n t o n i o G a r c í a B l a n c o , n a t u r a l de 
R ó z n e l o , de este M u n i c i p i o , de 58 
a ñ o s de edad, l o que en c u m p l i -
m i e n t o de l o dispuesto en el a r t í c u -
l o 293 de l Reglamento , se p u b l i c a en 
el BOLETÍN OFICIAL, para los fines de 
c o n c e s i ó n de p r ó r r o g a de i n c o r p o -
. , A y u n t a m i e n t o de 
L a Pola de G o r d ó n 
Se h a l l a n de mani f ies to al público, 
du ran te u n plazo de q u i n c e d ías , en 
la S e c r e t a r í a de. este Ayuntamien to 
j u n t a m e n t e con sus justificantes' 
las cuentas m u n i c i p a l e s cor respo^ 
dientes a l pasado e jerc ic io de 1941 
a fin de que los hab i tan tes del tér-
m i n o puedan examina r l a s y formu-. 
l a r po r escri to, cont ra las mismas, las 
r ec lamac iones que crean oportunas 
d u r a n t e el p e r í o d o de e x p o s i c i ó n v 
en los ocho d í a s siguientes. 
o 
E n la s e s i ó n que c e l e b r ó este 
A y u n t a m i e n t o el d í a 25 de Junio 
ú l t i m o , f ue ron aprobados el plano 
de nueva o r d e n a c i ó n de la vi l la de 
L a Pola de G o r d ó n , y p lano de ex-
p rop i ac iones para l a m i s m a . ' 
L o que se hace p ú b l i c o al objeto 
de a d m i t i r las rec lamaciones que 
f o r m u l e n por escri to los interesados^ 
d u r a n t e el p lazo de ocho d í a s . 
L a Pola de G o r d ó n , a 3 de Jul io 
de 1942.—El A l c a l d e , Vicente Ro-
d r í g u e z . < 
A y u n t a m i e n t o de 
L a Robla 
I g n o r á n d o s e e l paradero de los. 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se rela-
c i o n a n , i n c l u i d o s en el alistamiento 
de este M u n i c i p i o para el Reemplazo 
de 1943, se les hace saber, por me-
d i o del presente, que por no haber 
c o m p a r e c i d o , p o r si o por medio de 
representante, a l acto de clasifica-
c i ó n y d e c l a r a c i ó n de soldados, que 
t u v o l u g a r el d í a 21 del pasado mes 
de J u n i o , se procede a instruirles ei 
co r respond ien te expediente de p ró -
fugo. 
Mozos que se ci tan 
M a n u e l A u g u s t o A l c i b i á d e s Mon* 
d i n g u e i r a , h i j o de Juan y Concep 
Esteban J o s é G u t i é r r e z Rodrigue 
de J o s é y M a r í a . , Mar-
Q u i n t i l i a n o L á i z Castro, ae 
ce l i no y A n t o n i a . j ^ v í a n u e l 
M a n u e l L ó p e z M é n d e z , de Man. 
V Rosa. • . - r i p Mas»' 
J o s é M a r t í n e z F ida lgo , ae . 
m i n o y Ruper ta . . - „ ñeBeD' M i g u e l V a l e n c i a Castanon, de 
j a m í n y M a r í a , \ i ¿ r r e z . íie 
L a u r e n t i n o V á r e l a Gutierre 
R a m ó n y A s u n c i ó n . RlanCo, de 
F l o r d i m i r o V i ñ u e l a B i a n 
J e s ú s e I n o c e n c i a . . , 
L a R o b l a , 2 de Ju l i o de 
A l c a l d e , ( i l e g i b l e . 
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